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Kinerja dari pegawai negeri sipil di wilayah pemerintahan kota Semarang dinilai masih kurang, hal tersebut
disebabkan karena rendahnya motivasi kerja para pegawai. Pemerintah sebagai penanggung jawab
bermaksud membuat langkah dalam menanggulangi hal tersebut dengan memberikan tunjangan serta
fasilitas sebagai penunjang kegiatan pelayanan publik, akan tetapi fakta dilapangan ditemukan bahwa masih
banyak pegawai negeri yang tidak melaksanakan tugas dengan semestinya. Dari hal tersebutlah
perancangan film animasi 2D ini didasari. Tujuan dari pembuatan perancangan ini adalah membuat cerita
film animasi 2D yang mengkritik dan memotifasi kinerja pegawai negeri agar meningkatkan kinerjanya.
Dalam upaya pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yaitu wawancara, observasi dan penambahan
data dari klien. Analsia data menggunakan metode framing menurut Entman. Hasil rancangan berupa
dibutuhkan sebuah Media komunikasi iklan layanan masyarakat dibutuhkan sebagai media pendukung
dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai negeri tersebut. Sehingga diharapkan iklan layanan Masyarakat
berupa film animasi 2D dapat memotivasi pegawai dalam bekerja. 
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The performance of civil servants in the city government semarang still considered low , this is because the
lack of motivation work employees .The government to oversee to make step in reducing this by provided
grants facilities activities as supporting public services , but he found the fact that there are many public
servants no confidence duty as it .But the design of the animated film 2d is based .The purpose of this is
making design make the story animated film 2d who criticize memotifasi performance and civil servants to
boost its performance .In an effort to data collection was conducted qualitatively the interview , observation
and additional data from clients .Analsia data framing according to use of entman. The design of needed a
communication media community service announcement media supporters needed in order to increase the
employee performance the country .And hopefully community service announcement of animated film 2d
would motivate employees in working.
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